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Leitender Baudirektor Josef Sindern im Ruhestand
Ende September 1982 schied Leitender Baudirektor JosEf SINDERN bei der Wasser- und
Schiffahrtsdirektion Nord nach Vollendung des 65. Lebens jahres und einer uber 40jahrigen
Tttigkeit im uffentlichen Dienst aus dem aktiven Dienst der Wasser- und Schiffahrtsverwal-
rung des Bundes aus. Sein Amt als Gescha-ftsfuhrer des Kuratoriums fur Forschung im
Kusreningenieurwesen (KFKI) wird er im April 1983 an seinen Nachfolger ubergeben. Sein
erfulltes Berufsleben stand ganz im Dienst kustenbezogenen Wasserbaus und der Kustenfor-
schung, so dall es an dieser Stelle eine besondere Wurdigung verdient.
1917 in Recklinghausen geboren, wo er auch seine Schulzeir verbrachte, erwarb JOSEF
S NDERN nach dem Studium des Bauingenieurwesens an der Technischen Hochschule Hanno-
ver in uber achtj hriger Titigkeit als Assistent und Versuchsleiter am dortigen Franzius-
Institut far Grund- und Wasserbau die Spezialkenntnisse fiir seine spdtere vielseitige Tttigkeit
bei der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes. Diese begann 1951 mit dem Einsatz als
Leiter der Untersuchungsstelle Westkuste beim Wasser- und Schiffahrtsamt Tdnning, deren
vorwiegende Aufgabe die Schaffung aller wissenschaftlichen und praktischen Grundlagen fur
die 1973 nach fanfjahriger Bauzeir eingeweihte Eiderabdimmung war.
1959 iibernahm JosEF SmDERN das gewdsserkundliche Dezernat der Wasser- und Schiff-
fahrtsdirektion (WSD) Nord in Kiel. Seine Kenntnisse und Erfahrungen nicht nur im engeren
Bereich der Gewbsserkunde, sondern auch im wasserbaulichen Versuchswesen, in der
Hydraulik, Seevermessung und in anderen Randgebieten befabigten ihn, hier in Liber 20
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Jahren unermudlichen Einsatzes ein Dezernat aufzubauen, das fur gleicharrige Dezernate bei
Bundes- und Landesbeh6rden als Vorbild dienen konnte. Kein Bauvorhaben in der Zustan-
digkeir dieser grofien Direktion wurde begonnen, ohne daE JOSEF SINDERN zu den Vorberei-
tungen seinen fundierten Beitrag lieferte. So blieb ein rascher dienstlicher Aufstieg bis zum
Leitenden Baudirektor nicht aus. Uber 30 Ver6ffentlichungen in dieser Zeit, insbesondere zu
den Problemen der Eider, dem Sorgenkind Schleswig-Holsteins, zu MeE- und Ortungsverfah-
ren im Kustengebiet, zu Fragen des Seebaus, der Temperatur- und Eisverhiltnisse und der
Sturmfluten zeugen von seinem Einsatz, seinem K6nnen und seinen Erfahrungen.
Neben seiner Tdtigkeir als Dezernats]eiter und als Vertreter des Abteilungsleiters Technik
der WSD war JosEP SINDERN noch in zahireichen Arbeitsgruppen und Ausschussen tArig, u. a.
im KustenpegelausschuB, im NormenausschuE Wasserwesen, im LAWA-Arbeitskreis Pegel
und in der Lenkungs- und Arbeitsgruppe Eider.
JOSEF SINDERN, der bereits viele Jahre aktiv im KustenausschuB Nord- und Ostsee
mirgearbeitet hatte, ubernahm nach dem Tod des langjdhrigen Ausschu£vorsitzenden, Dr.-
Ing. E. h. Lorenzen, 1972 commissarisch die Geschaftsfahning. Als 1973 mit Auflasung des
Kustenausschusses Nord- und Ostsee durch Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und
Kustenldndern das Kuratorium fur Forschung im Kusteningenieurwesen an seine Stelle trat,
wurde er zu dessen Geschaftsfuhrer gew hlt. Mit seiner langithrigen Kustenerfahrung und
seiner besonderen Begeisterung fur die Sache fulirte er nicht nur die Geschifte, sondern gab
mit grolem Engagement wesendiche Impulse bei der Vorbereitung und Durchfuhrung der
zahlreichen Forschungsprojekte, die unter dem KFKI seither angelaufen sind. Besonderen
Respekt verdient seine vorbildliche Organisation zahireicher internationaler Tagungen im
Gebier des Kusteningemeurwesens, z. B. die 1978 erstmalig in der Bundesrepublik veranstal-
tete International Conference on Coastal Engineering mit uber 600 ausltndischen und
deutschen Teilnehmern und die regelm Big veranstalteten Studientage mit dem Kring van
zeemerende ingenieurs. Diese Erfolge erreichte er nicht zuletzt durch seine besondere Fahig-
keit, Kontalcte mit auslindischen Fachkollegen herzustellen und zu pflegen.
Temperament, Beharrlichkeit und Begeisterung fur seine Aufgaben, verbunden mit
fundiertem Wissen und reichen Erfahrungen, haben JOSEF SINDERN die Anerkennung seiner
Mitarbeiter und Fachkollegen und einen groEen Freundeskreis geschaffen. Wir wunschen ihm
und seiner Familie fur den neuen Lebensabschnitt alles Gure.
Der Vorsitzende des Kuratoriums far
Forschung im Kusteningenieurwesen
G. Krause
Der Prtsident der Wasser- und
Schiffahrtsdirektion Nord
F. Reuter
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